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E P I S T O L A ,  
ad 
Ludovicum Seldenum > 
confcripta: 
qua Belli Gallo Belgici momenta 
expenduntur. , ^ 
-
Sinccrus Germanus 
Ludovico Seldeno fuo 
5 D< F. 
Döm filentium meum propcannuum frcqucntibus literis purgare apud Te cogito» & tarnen diem ö die 
expcßo,fpes vscui temporis, non nrodö ut commodiüs, 
fed etiam ut ubcriüs potfem falbere, feck, ut antcvcrtcrct, 
humanitas tua, quam ego pari doftrirti conjunftam in amore 
femper habui. At cpiOola tua, qui mihi jucandiüs nihil beei­
dete potuiflet, non nihil tarnen mihi injecit follicitudinis, fe-
dtque, quod ego acciderc potuide nuoquam credideram, ut 
dubius al quandiu hzfevum,moremnc tuo dclidcriö gererem, 
an amici ac prudenti declinatione lllud etuderem. Ais: per-
euhrte aurcs mentesque veftras fcralis belli turbas, quibm pas­
fim Bellum affiignwr,& eumotiwn, in qu6vim, non permit­
tat, ut rationes, ac momenta horura motuum aliundc curiosi 
ind igatione perquiras, ex mc, pro vetere, quz Nos intcr e t, 
ncceffitudme, fcveorpi»: quz origo,quac cauü hujus bc i, 
undc cantz Belgio fcedcnto non ,ta pridem florcnt.sfimocla-
des ac calamitatcs, quz circa hanc rcrum converfionem rcll-
ouis Itecibus. Principibus, Rebuspub. mensefle posfit: quid-
namOrbi Chnftuna mdc (perandum wtmetuend um ' Majo­
ri hzc fer funt viribus mcis, fané pleraquenon mfi ex even-
tu diiudicari pofTunt. Spertant emm ad arcana & abdita Do-
minationis, quz utcuriosé involvi ac obtcgi folent, it<k leruta 
ri illa femper arduum, ac aneeps, fzpe etiam periculofum tu* 
«. Sed ut folhcitus amor ctt. malm privatim apud te tamtti^ 
aritatis jure errare quam committere ut Ätnbigui excu atu 
fides erga te mea in dubium vocari polTet* 
Caufas hiijus belli haud abs re perquiris, mi Liidoviic . 
cum de ns celandis magis» quam exponendis (olliciti ucrl 
GallL Invaluit n^cnuiyudmoilrioft» pasfim Gentes , ^ 
L  - J  
J  
- n«iiium<iue iure fvadenteuDUi^iiLbfi/M alterum 
""Tdeftinat teliquU-dc>fti'ii rjntdCWu caulis_accurai£_ 
f Quod »ded plerisque ufurpatum vide-
6 ^jtiniqiiis etiamcoeptis zqvum umeßjprie-extvm quz-
l'illas, Gütern juft, colore tmäas pro-
r
, '  uhnraverint quafi vereenndiam natur* afficeret, ,n,uftu 
ferre laboraxen j mUndi feenam producerc. Et 
dertinata ablquc . /- be]]um & quod revera adde-fane cum ultimum malorum G: belimn focicatjs civi, is> 
'"SSSlZLtotiÄ omni »»« dam,,,,i forin. Uli. 
juflitii eft enfis: 
nuxriturque belli exitus»non cau a. rvrrfecum 
Nec Galits, cultisfim* Genti, hic mos ynera .up-$fident > ful 
non ita pridem Provmcias g ' 'l j n t e n roslibrosmo-
iuris recidere decrevifle.«,, nefl.dubuj« nt m£g ^ & 
Ic ac rcrum «rietate fatis ^ ' P ^  At fortc Bclgz Foc-
tii armorum inde dedufli, co fufciDcretur. In bei-
derati fiiére indigni, Pr() <11 ' ' ^ j vulgara, injurii fe 1 Bc,r <?U . 
Ii auidem denunciatione, quz rYP's xul>- M,niftri Galhct 
" «q"ffedum Rex ChnftiamlTuspro^ ' u[i viola-, ' 
ä externes tfi gSStoTS de SL 
ac gloriz ac digmtntis Regi.v r _ Unum ltet) quod ^ 
*¥ÄÄtSii. toiv--*~"2X *• 35 ac riflöne Izlmnis aUuia-li c - mercium in6 huc trahi poflet, violata videri 
Gallicarum in Relgiv, q» co ^ ^ in licito rctorfio-
poffenr. S=d eam nec« '» tc  ^ ^htas a Galli. fede- f ^ 
Hs ^ÄSkges.^ commercium «que » 
aflionum ratio inter utramque gentem flabilit*. Ego qut-
dcm neuer, partium addidtü*. odiumque & gratum procut 
habens. de iuftitia harum caufarum non dilputabo, ahoi 
efto judicium, ad juftificaa, an ad Ivafor.as an ad neu«« £ 
ferri debeatiti id falicm monebo.quod nectu, Amic , g 
rare potes, feeiffe Be gas id, quod jus r.eijtium Im >>' 
requirit. Nim,rum obtulerunl ante bellum c«pt„m He^, 
.ChriltiamlTmo «quam uv.orianim rcpar^tMMiem , quas a 
fibi docere polTeti »deoque bellum,.ep,fteli fubmrtse con-
fcriDtl, ouafi dtpr-caii fi.« Sed ne qu.dem aud.tos effe 
conftat: Adeö ut tant, Regis, fan.am ac d.gn.ta'em, cu,«^  
r'c .c nr0J.pUS haud elV l*dere videamur üh, qu» hos <VU 
molls , tantorumque fumptuum ^c aefores "! 
V nu.hus ad abdita rimanda ocuti foltt» pertpicaciores , 
ran! h„i„s belli cauläm ex alio longé dedueunt tonte, & qu-
dem ex arcand i Iii Hetrufcl Polttici, quo Prmcip.bib s'igg 
tar iHos quos cvnf.b* ac c*p„s 0... ^e.'uoros Jcmnt, 
omni ra.ionc v. .rterc, uuu |ntererat Galhz, Be». 
garum'ftat'um «nvclli, eosqueoppnmi, 
ac fcopull inrtar JJ*" 0pcrl. deftinata frange-
mCd,,UUr Vem haud mul.üm a ver/abhorrere perpendent, 
^qui raucs abbin- an,,» gclta facili patebu. Quam aM> 
ol,m federe GalU Jatav.qu« mv.cem pc, m.cgrum 
^re^Ä„xo^rrcXSSqui-
H
rosrmÄ *^ primerent. Gailus^yim-"11. cor naeac. , J ^ 
bat/SslgWtuo . komme» hbXt<#m m«-
iclt. Gallos muhum comul.l: ad Be ga. certum ««• 
gouudmcm, qui IWÄcnui inclaiueiunu ita et B(jga$ 
. ,, •«> frnevine fu& Gallorum commodis, gladiumq; 
Beigas IltaviHe la g Dropria recepifle vifccra, 
Gallornm cervfc.bus ^ F^cr,,. Sed hahent 
ad.6 ufli.as m de rdundas ecipr c ^ 
od,a ac ' a u t l  mum ,n bac rerum na-
fitüdiocs, nec i t ^ olcrique Prmcipes ac Rcspublicac 
turl. lca i er c acc , • ate fu$ metiantur» ad quas, ecu 
on nia cjMitilitatc at k • fa1utis compages mmutuf, omnia 
^ .a^rdesangula.c- q".^^^ ncc jus 
referunt, nec ta, <•> > fi  ligant. Duravit mutua ha: c 
fasq; ultra, quam , l lx r^fi |Jdo*™»Bqpe meh.s ab zmu-
Gallos inter & Belga« ,^ At cum .Horum v,-
la atque pracvah^*1 HHpa yFmulorum machmau-
«$ elad,bPu,1d=fCa.one prov.nc a^^ Rv,gic0 prorfus 
on.buf, in prim s vefo m e nec crcfcercnt, omnemqnc 
attr.r* essen,, contra G-»m> m cXtfr, Cm.nentts domt-
exederentmoduir, cum väft, V ^ d i C un,.,r,monteS 1 y-
natus confil.a quac olaim H Jan _ fedem v.deren,ur, 
renatos tranfmigraffe , & m frd Gallici_nom,ms ter-
nCC amplius. ut quondam, t mutat., temporum 
ror om nja cofliplfilft, » Q filja & ftatus rationes, ut vo-
fvrte, euSfn b,rum * °?<-
«-ani.immutatac. , & ob id coercendum 
busliiis, mod» audrict, ,n ' ' Relgan1j ot_moliqo^b^S, 
ne ut,er,us pfOgredcreti w. ^du|i)  _ tamöq„e u'.cre-
fu,s advcrfa.urum, & hm \1uCebat. 1 d quod inpri-
«.entö ad reliqua v,am fterne, • nridem Galli adverfus 
m,s appa.u', »' belio, /lu" lNam cum ex fubsfU> 4GaU 
Hifpanoiin Belg»! fufc P f,bi exitium in mintrc t ur, -
"s i 1 .kS ll.Cpan.cö mev.table M>IC> mcmorcs elfent 
t^u. »->-» ro **m. 
amiquiflTimi nioniti v rx;Tnxofun^ ne deftinata pcrtfic eien 
onm, nifu 'aborandum , cujus cf.am intcre.at, 
Galli' & fotisM cum Angi°run » vict 
vicinam potcnti.im tanti accefiione 11011 augeri; confiliis cffc-
ccrunt, ut in mcdiö vidoriarum curfu gradum filtere Rex 
Chriftianiflus cogerctur, Hin<Tpiima oflenlio, cujus fenfus 7* 
cö acrior, fuic, quo ccrtiori fpe Belgii Hifpanici Provincias 
jarrfdevoravcrant Galli, Sed, iromane, quantum illa crevcrit 
Gum ad tucndas Pacis Aquisgranen fis legcs, & fui vicinorum-
que dcfenfionem Bclgz Anglos Svccosquc ad triplex iftud 
* fcedus, cujus ma^num qmdem nomyn, ftd inane 5uix, impcl-
' crcnt, aliosque Princip es, ut ei acccdercnt, folhcitarent. 
Quå fanfe in re, quamvis non mmüs licitéquam prudentere-
r^rrint Belgz,cnm omnia confilia ad fuam (altem vicinorumqj 
Iccuritatcm diri^erent, & nc luxuriantes.atq; ad aliorumcxiti-
um tendentes Gallorum conatus extra juftz orbitas conti nen-
tiz evagarentur» laborarein, nequicquam verö ut vel glebam 
terrz Regi Chnftmo eriperent, auc vel mimmam ei intioren-
tiflimo Rcgnö fuö moleftiam faceflcrenr: tarnen dici non po-
teft, quam h*c valium ipüus animum pupugerint, ut nihil pri# 
us agendum fibi duxerit, quam moleftos hos machinationum 
fuarum Arbitros opprimere, Et ex h6c fönte vera n* tallor 
hujus belli caufa derivan potcft»cui accesfit fjxs ccrti fucces-
fus ex proditionc illorum, quos inter Beigas tuipi mercede 
EEiconciIiaverant GaJH & ex geniö popuh , mercature ftu-
dio, rei tuuticz ac opificio dedlti, belli quod terri geritur 
acrerum militari um rudisztum Sc ftimulusingentis emolaroen-
tTcx dlvi&is florentiffimis his provmciis. iitu , opibus, omni-
(iue rerum abundantia cuivis Kegno prztcrendis: quarumac-
certioneaudi facilt omnia, quzeunque pem ac aviditatem 
mortalium acccndere poffunt, confeqvuturos, Ic fpcrabant.be 
videamus obiter quibus artibus rem deftmatam perteccrint. 
Qu! certé in re telicem Regis Chnttiammi gemum cum 
pari prudenni ac fagacitate eonjundlum, haud fatis  Miran n-
ort, certé pofteritas ftupcbit. PrZvidebant facik Galh, qi»j 'Nt 
diu iriplici iftö toedere hgati tcncrentur, Angh,Svcci, helg ^ 
:<" <>% • V.i  • -Wl.Y ^ V; ->V :  
nil ouicouam 'mat*ni momenti gcrcre fc pofli: Hoc iguur 
ratum Gallis- Angios p bh ^ marinmas, absque 
ximum momenrum era f-.mari prxvalentcm coli' 
qeibwMrfcft fe"Ö^^dSmF venifli «e«p» 
jiciebant. Perfvade™ vindk.re, quo 
quo.n'ur.as ac cladesa ? f ) rum & rcn|m 
In-pcrium Maris, q"o co & occidens, allerer-
man.m P; inc icull  »ut Tumptuumdeterren-
I-S przvalida parar,poflci. N«evo» pcr. 
%mri?.»Pd dc'svetis viflona fo,«.. Ve-
sr-r, t. *- »* -äÄYeS-
renda (limnlarctur > c -lareiiC id ne ficrct, 
,a,i arma pro dctei.^K ^ dll>rll(rimcrum hominum 
tliillisparci'ur hin- -'I »»• "" ' or vis, ut otioß 
D e r(vaftonibus. Oflfeittn ! P paranda 
exuum hujus brUi fpeaem, quam a g pr3CCipUum ncgoifcfe— 
ac um g enda offerri potuifferr Et, Co^mo„ 
„Ullis momentum, P=^! a ™"7umliqui omnes Principes ab 
da ad fcedus, cui'is fims uuicus, ur r I SvecicorBm de-
epe BelS.s P"^å of '^dmonis adverlus Bclgas fachor 
terrerentur. 1 err, c^ P Rhcnvm, Vahalimque ac 
milla videremr via , qua 1 P , ^ no|> njf, juvaiu-bus 
Ifalam ad Intima Brgii Monarterienfc pervemri pol 
» » « » » -  e " = "  r  
t ..cd,, 
fSÄÄ K 
w„, «..,„ i«» ™«»=ferr«. -l> 
0,1,11
' • ~I^^ln,cnnéniiif'm«s.coirnioda privat, public* 
£SL~ P-Mr-dmr. Danist «^*EK£ 
06 hlätnus foedere |Uticlos poiri oronunciavit Rex 
runt Ga'-11 laudtf qucd cx at pc |,,al  decretum erat; 
eå tempore, quo ,am bellum advci ?> jm Danjsdam-
ut m.rum oon dum ad Mvmndam 
n.uo$>quz tc»U Gallix r & Hckas nummts cx-
utramqt.e gen rem * " te* ' " n Rcliqui» ommbusPrincipibus, 
hauncdo, .rnpend.^J^Vert., pe.f.afum, eam 
qUOrmT mcniem c ils RcSi Chnltmout Belg., provinc.as occu-
-Ä u, glomm i Belg« 1x«amd,gno aUqua fa 
P i , . r t  lj i c 2C limilibus artihcui ptcrorumqt ma-
nore vmdic ^ ^ cfftAum, ut cgm omnia prtmo 
nibtis arma cx , lff  nemo vicmorum ad illum 
impetu prefternc [jcurehendes Hm tandem, ni 




' fw wi v.num Galtia, Br.unma, mag-
quicquid habet terra ma q $ rffullimc(t, k torrent.» 
ni ex parle ctum icrmar t  7 1^ rebus • & o mm 
'Un, ."-"d""' mto. "« 
„tc.no deftituto, , ^1^,, rcm ,|fc g,«,« 
emm minuscontiUo & pc( 1 » 1 haben, patriams 
cd nitat. Adeö verum ert auro onm.a v c n l . a h a b r . p a  ^  
libertatem, & f, quid utraque (änrt.us. u,«®\ c '|d^ deoiqi 
difcordia illorum, qui ad Rcipub. Uavum m 'UOiufl |nl* 
inlåna rei militarit, qua c Keitum, ut HCC uro rebv« 
„vM. ad foftinendam obfidionem msceffiriis mltriiti* eflrt», 
. j n..ii0 ncRotio occuparentur . nec mili.ibus ob im-
turban, pugnandi ardor au, find,un, 
iHud fané conft.it, nunquam aborbc tcrranmi. tonduo um_ 
omnibusque rebus & mpnmis.p.ecunuum. 
tjivTbreid-temporisl^u.-cva .am tms, 
4247rS,^mUdqueptzcipuum tu»tp.rto^caputpio-
le. Sed ad uiti.nu > 1 PrinciDibus circa mgentem 
gredior, ubi qnaci 111. etfe poflUiquid iliismdc fpci aut 
Lnererumconverfion m mens.'Tc?ofl«.q ^ ^ 
m-tus Spcm ane Solis hl feritur Galli* Bcc A0: 
nifi falsö libi »bblandi ,,nrra|icricnfis, quorumtamen po. 
plus. necColonienGs,Jlc—- - .aiiirim cj fruentur, quam 
"k fangvmé viäona elfe fölet. At 
Gallis videbitur. Nam« ommnö peninet. Quisquis 
metusex luba&o Belg  & q uam in  immeöfum i l l»  
n  novi tGal lorum conf iha ,  p  ,  '  ßonc> 0 b ftupendum illa^ 
vcl unius  é  Belgicis rov m t u r  mecumpJ^Lfedo ta t^  
rum fitum, & ingentejopesaug Chriftiani Im-
buur.calcato Belg,o v,am ftjm J Arbitrium, 
penum mvadendum. lan. ,u ^ ^ l jmitrs, nulla7 
quod affeöant, <HLUP.a ' '' frZnabunt. Rcliqui Reges,Pruv 
c l a n f t r a  ambitionem 1 fpjricum, qu. ex nutu ipforj 
cipes, Refpub. precwiu^ continu» Lothanngixl 
r u m  pendeat, cui Ii qu certc quicquid ad inva-
Belqiique fatum fubire enget r. fi  ld Ga|| iS adcIL 
dedum Orbis ä^ndanirCoufili-
Copns, viqbüs ~.HnI^"tcmcenantur. prxvalent: 
is, a„ftu, militaris avida; Imperiifor-. 
Gens ipfa bei Iis aflwta, g R j fuus, validitas ac. vis 
mald unius nu'um_adftiji^a, R«gjSB'?^^V ^ denda, vet 
'  rnimw tmtrpölata aut Uod fi folius kran. 
modeltum anirrum rf°P P » cft qUid fututum pjt 
cici Rcgm ta.ua fit potentia, uyevera c«,„q rta 
t,mus fi oputentlffimi B«lgiiJcC?flifilJfiJUgeawcujus unius 
Titus ad tempcranda Orbis Impeni frzna accvinmodatus vide-
tur Certé rcnovandaertt Alexandr. M. qucrcla, & aluisqiis-^ 
rendus Orbis, ubi Gallorum ftatuantur trophxa. Sed forte <tu~ 
ftraneus hic metus, melius nos fperare ,ubent Miniftr. Ga-fid, 
am Beigas tantum p;ti aflerunt, reliquis vero iccuntateir, 1. 
ri manu fpondent. Oczcasillorum fpes,quihts prx'tigi s uc-
ludi fi- pat.un.ur, Syrcnum hi cantusfunt, quibusauresobfUu-
endz. Quam fanSé eoo i t i  pridem iidcmGalliaMm.ftnaiu 
veravermt,  Relgi. foederati ftatum non everfum aut mutatum 
iri falte« de reparative injuriarum agi, in reCeot. menoor.» , 
eft At „uperis pacis condi.iombm, Belg.o oblat,s, tres mte- ) 
Rhcn«i V,»,h, at Mofell* 6bi n,p,-
faun eft- reliquis non n.I. vana hbertat.s fpecie reli<Si, quavl» 
trilli ferv.tute durioris. Inama funt ve.ba, ub, re. ipfa loqm-
lur. Poiervtix aviditas congenita et* mortu i bus» ad<f«am per 
fas n-fasque per przcipitia quoque feruntur. Felicitas przte-
rea modurnnefeit, & ade<i duice est omnem reliquos Imperi­
um r e r i.mquearbi.rium, ut nifi appc.itus, quo in illud feri-
mu'r fubtra^o alimento.qvati vi, c o#,ct,«ur,m.lla unqiiam e-
um fätietas captac. Nec fiåJIi reliquis homimbus contmemio-
... Xrtantüm abeft. millorum latea. ambitus, quin potnn fole 
rrteridiano clarior appareat. PatentcoufihajHcnric. Iv.ti tr.q. _ 
derni Rem Avüquxquamvis fpcciolö prztcxtu Iibcriatem pu-
hin a n 8f feeuli aurei concordiam prz fe ferebant, revera ta­
rnen rerum Chriftianarum arbicrium compleftebantur. lllita 
,um nbrtitir przeeps quo minmdeftinataperficere^at transn i-
fi, lila fuecesfioms i"te ad Nepottn., IN quem unum prztet 
mncfl'.'d alus Majorum fuorum vel da.utn, vel negatum^J"» 
cniit'ililTe videntur. Qu» por » ignorat dogmat» fcripto. J« 
Galticorum, Aubcrii.Cafianzi, Anonymi Cejusdem Difiertati-
onem de Paftu Gallos euer L°tharingo$queimin Sc aliorwrs 
qiwbus patnroonitim Rcgiun fuorum Otbemterrarumailci ""t. 
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